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^ C U E R P O S DE FEBRERO 
rffi día l-0 de febrer() dtí 1180' el Rey 
, Lgón, don Alonso II, hallándose 
Daroca, concedió el señorío de Vi -
Sel con jurisdicción sobre dicha villa 
10S pU; 
.ablos de Libros, Ríodeva, 
Gaseante, Valacloche^y Tramacastiel, Í 
Pedro Per kz, natural del mismo Villel . 
V 0 mismo día de 1363, el Rey de 
Pedro IV nombra capitán ge-El Aragón 
neral de la ciudad y comunidad de 
Teruel y Castillo de Monreal del 
Campo a don Pedro, conde de Urgel, 
sobrino del Rey, como hijo del infante 
don Jaime, su hermano. 
0día 2 del año 1231 se establece 
una concordia entre el Rey de Aragón 
don Jaime I y el Rey de Navarra don 
Sancho, declarándose mutuamente 
herederos de sus bienes. En nombre 
deAragón juró esta concordia don 
Pedro Fernández de Azagra, Señor de 
Albarracín. 
El mismo día del año 1410, Teruel y 
suGoiminidad confirman y ponen en 
uso varias leyes concedidas por Mar-
tín el//«/nano a fin de castigar a los 
que no vivían honestamente. Se les 
podía imponer la confiscación de bie-
nes. 
El mismo día de 1838, entre Beceite 
yPeñarroya fusilan los carlistas a 20 
prisioneros de l a acción de Herrera 
por no poder seguir la marchado la 
columna que los conducía. 
fe 3 del año 1833, por acuerdo 
^Ayuntamiento de Teruel, se publi-
co con gran solemnidad la declara-
ción autògraf a de Fernando VII, res-
Riendo Ib antigua ley sobre suce-
d a la Corona. Para celebrar este 
.Ceso,s' ' ron comidas extraordi-
ias a los acogidos en los estableci-
dos de beneficencia y cárcel pú-
repartiéndose también muchas 
| ^ a \ o s pobres. Componían el 
y «miento don Francisco de Pau-
«a'a, don Alejandro Barrachina, 
Éña ,Uel C e r r i l , don Miguel Bá-
; Luis Sierra> donFrancis. 
K h ' Antonio Mena' d0" 
Eldía4^ 7 d()n Antoni() Esteban. 
Ve-ii r1834, manda fusilar Ca-
Ifel» f a(ia a los acaldes de 
^o?^0?1 y Torrecilla, don Fran-
y don Alejandro Bur-
3 ^ 6 de I99i 
eícou d CaSa el Jai" 
'^dióen Le0n0r en Agreda. E l 
ari^s a la reina, la villa de 
V e / l 6 1 4 0 9 ' 6 1 1 ^ de Aragón 
>» «1 0 manda des<le Bar-
S^Ln> Pr0Ceda al castig0 de 
T 4 ^ C T e n T e r u e l - y n o m b r a 
> l o p j 0n ello3 a Fernando de HdoPOr ««Pitan de la ciudad y 
0 N e » : la «'«dad de Teruel 
>que .|0s Con'0 ratón de su ilibeCes :nt00£ici<>«e oponía 
fcS^!.a~ del rey 
S u 6 
di 
le 1836 ^ ^ ^ ^ a . 
l,ilaenp cabeeilla carlista 
Día 10 de 1773: nace en Villel el que 
fué ministro de Gracia y Justicia 10 
años, don Francisco TadeoCalomarde, 
vencido en 1813 en las elecciones de 
Calatayud para diputado de las Cor-
tes de Cádiz por Isidoro Antillón. 
Día 12 de 1844: Víctor Pruneda es 
procesado y reducido a prisión en 
Teruel acusado de conspiración con-
tra el Gobierno. Después de 13 meses 
de encierro, fué desterrado por cinco 
años a las islas Canarias. 
E l día 13 de 1703, el justicia de V i ^ 
llel con 30 hombres armados, entra 
en Villastar y derriba la horca que los 
de este pueblo habían levantado, ha-
ciéndoles reconocer y respetar los 
privilegios que Villel tenía sobre 
aquel pueblo, / 
Día 16 de 1830: Cabrera fusila en Ca^ 
marillas a Cristóbal Salvo de Alcori-
sa, hermano de uno de los que acom-
pañaban a Carnicer cuando fué cogi-
do en Miranda, y lo fusiló por haber 
dicho que Cabrera vendió a Carnicer. 
El mismo día y a la misma hora, era 
fusilada en Tortosa la inocente madre 
de Cabrera. 
El día 18 de 1840, entre los carlistas 
que guarnecían el fuerte de Segura 
estalla una insurrección, siendo fusi-
lados el gobernador Macipe, el mayor 
Fontán y el capitán de guías Casot, 
tomando el mando del castillo José 
Méndez, capitán del 6.° batallón de 
Aragón. A los pocos días, era tomado 
el castillo por el general Espartero. 
M Ò H A M E D T?EN CHAPRÜT. 
(Continuará). 
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El Infante don Parios regresa 
Madrid, 5, 3(30 tarde.—A las 
doce y media de la mañana regre-
só de Manzanares el Infante don 
Carlos.—(Radio). 
Conferencia de Houoa Sanios 
Valladolid, 5, 4 tarde.—En el 
anfiteatro de la Facultad de Me-
dicina de ésta disertó en el ciclo 
de conferencias que actualmente 
se desarrolla,'el doctorNovoa San-
tos, sobre el diferente valor de 
los nombres.—(Radio). 
Junía de la Ciudad Uniuersiíaria 
Madrid, 5, 3 tarde.—Esta ma-
ñana su Majestad el Rey presi-
dió una reunión sobre la forma-
ción de la Ciudad Universitaria 
que se emplazará en la Moncloa. 
—(Radio). 
El gobernador de Filipinas 
New—YorK, 5, 7 noche.— E l 
gabinete que proyecta el nuevo 
presidente Hoover, ha ofrecido 
uno de los cargos al actual gober-
nador de Filipinas.--(Radio) 
L a ley de 1.° de agosto de 1928 
dada en la República mejicana 
para el tratamiento de los meno -
res delincuentes, tiene el abolen-
go espiritual de la influencia nor-
teamericana. 
Sabido es que, tanto la Escuela 
industrial de Lancaster, como la 
Escuela agrícola e industrial de 
Industry y el establecimiento de 
George Júnior Republic, han sido 
instituciones con ardientes parti-
darios en Méjico, que han tratado 
de crear unas hijuelas de esas no-
bilísimas instituciones. 
Según esa ley mejicana de 1928 
los menores de 15 años de edad, 
no contraen responsabilidad cri-
minal por las infracciones de las 
leyes penales que cometan; por 
lo tanto, no pueden ser persegui-
dos criminalmente ni sometidos 
a procesos ante las autoridades 
judiciales. 
Cuando los menores infringen 
una ley penal o un reglamento, 
una circular o un edicto, disposi-
ciones gubernativas de cualquier 
clase de observancia general, que-
dan bajo la protección directa ael 
Estado. 
Este, por medio de sus funcio-
narios investiga y observa, hace 
los estudios necesarios dictando 
las medidas conducentes a encau-
zar esa educación defectuosa ale-
jándolos de la delincuencia. 
Las autoridades policíacas in-
tervienen en los casos de infrac-
ciones cometidas por menores de 
15 años, limitándose a póner a los 
infractores a disposición del Tr i -
bunal de menores a quien corres-
ponda la demarcación, informán-
dolo circunstancialmente sobre el 
hecho; pero si intervienen tam-
bién mayores de esa edad de 15 
años procederán contra estos en la 
forma ordinaria. 
Los Tribunales de menores se 
dividen en Salas: cada una tiene 
3 miembros; un profesor norma-, 
lista, un médico y un perito en 
estudios psicológicos. Dos han de 
ser varones y el otro puede recaer 
en una mujer. Funciona en pleno 
o por Salas, tomándose sus reso-
luciones por mayoría de votos. 
En la primera sesión de cada 
año, los miembros elegirán entre 
sí un presidente. 
E l Tribunal tiene el número de 
secretarios que señale su Regla-
mento contando con: 
a) Una sección de investiga-
ción y protección social. 
b) Una sección pedagógica. 
c) Una sección psicológica. 
d) Una sección médica. 
e) Una de cuerpo de delega-
dos de la Protección a la infancia. 
f) Un establecimiento destina-
J 
do a la observación previa de los 
menores. 
E l Tribunal extiende su acción 
a los casos de menores abando-
nados y menesterosos, proponien-
do la forma en que pueda pro-
veerse a su educación y necesida-
des; ocuparse del estudio y ob-
servación d e los incorregibles 
siempre que medie solicitud de 
padres o tutores; adopta las me-
didas de carácter médico, de amo-
nestación, de vigilancia, de guar-
da, de educación, de reforma etc. 
Los menores que infrinjan las le-
yes penales o Reglamentos gu-
bernativos serán enviados por las 
autoridades de policía directa-
mente al Tribunal de menores o 
entregados a los delegados de la 
Protección a la infancia que lo 
soliciten para conducirlos bajo su 
responsabilidad, previa identifica-
ción. 
Las audiencias serán privadas 
y e^tán desprovistas de todo apa-
rato intimidante ni judicial, re-
vistiendo severidad paternal y 
la crítica serena necesaria para 
hacer comprender al menos los 
errores, el mal camino empren-
dido, las malas acciones cometi-
das. 
Las decisiones o acuerdos no 
tienen ningún carácter de senten-
cia proponiendo sólo medidas 
preventivas y normas educado-
ras. 
TIGELINO. 
77] 
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dará diariamente extensa infor-
fación telefónica, telegráfica y 
radiotelefónica. 
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Miércoles, 
teli ie Pisa 
\S Í Región 
Tierra Baja 
Habla de las dos exposiciones de 
Barcelona y Sevilla. 
«Los' certámenes de Barcelona y Se-
villa despiertan la curiosidad univer-
sa l TÍA «nlr» r>Av taM^' 
vicción. E l entusiasmo pueden produ-
cirlo sugestiones externas o epidér-
micas; el deber|lo sostienen razones o 
sentimientos entrañables. Nuestra vi-
da, elevada al cumplimiento de una 
misión, esta Ínsita de deberes: el de-
ber de formar un hogar y sostenerlo; 
el deber de aprender una profesión y 
ejercerla austeramente; el deber de 
aceptar las relaciones sociales incli-
nándose ante las responsabilidades 
que nos imponen. ¿Precisa el entusias-
eatusiasmo. Si el entusiasmo se pro-
duce, él iluminará el deber. Si no se 
produce, sobre el deber pesan los m i s -
mos imperativos morales que obligan 
a cumplirlo inexorablemente.» 
E! Heraldo á z Castellón 
Habla de la visita a la tumba de 
Blasco Ibáüez. 
«El mausoleo de Blasco está situa-
do en un pabellón amplio colocado 
en lo alto de un gran peñasco. Lleno 
de ventanas, por ellas entra la brisa 
dulce del Mediterráneo, llenando^ el 
recinto de suave aroma, y así, al fére-
tro soberbio en el que se encierran los 
restos gloriosos del maestro, llegan 
las brisas plácidas de ese mar tan ma-
gistralmente descrito por su pluma 
privilegiada. 
El cadáver se conserva en el lujoso 
féretro en que fué encerrado y en 
cuanto se inicia el desfile, las flores, 
ramos y coronas que allí se deposita-
ron, lo recubrieron de tal f.:rma que 
los últimos en desfilar no pudieron 
ver ya otra cosa sino una verdadera 
montaña de flores y de laureles.» 
El S o l 
Habla de los Tribunales de Comer-
cio. 
«Comprenderíamos que se opusiera 
al criterio de la libertad de jurisdic-
ciones el de la unidad estricta que de-
terminó la supresión de la mercantil. 
Pero que al mismo tiempo que un pro-
yecto de reforma del Código de Co-
mercio niega la jurisdicción de co-
mercio la legislación social cree Tri-
bunales y cuasi Tribunales de Trabajo 
no]o comprendemos. E l c r -
éete caso, no puede ser tan vano co 
el número de ministerios, sino 
que ha de deducirse de una norma de 
gobierno, que no puede tener contra-
dicciones a un tiempo. Como 1 ^ 
dicción social es ya un hecho difícil. 
^ente rectificable, las jurisdicciones 
que pidan actividades extensas, tan 
fuertes como la vida del trabajo, tie-
nen, o deben tener, el triunfo asegu-
r Hay un síntoma de la necesidad de 
crear Tribunales de Comercio que no 
puede ser desconocido, y es la fre-
cuencia con que las Cámaras son con-
sultadas por los Juzgados, a petiemn 
de los litigantes, acerca de los pleitos 
a aquéllos sometidos. ¿No es ya esto 
de sí una consulta al Jurado mercan-
til? 
Ayuntamiento 
Por hallarse ligeramente indis-
puesto, no pudo asistir ayer a su 
despacho ofieinl el alcalde acci-
dental don Máximo Miguel. 
En su consecuencia, ejerció don 
Francisco Garzarán. 
Hoy es día señalado para que 
celebre sesión ordinaria la Comi-
sión Permanente. 
ESTE NÚMERO H A SIDO VI-
SADO POR L A C E N S U R A 
ero L·IJ 
De la Qa 
La del lunes 
otras, las 
nes: 
PLlbliCa ft 
s ien tes aisp % 
Real decreto ley, COñ 
Gobierno facultades ext 0al 
rías para remoción v ^ K ^ 1 ' na. 
del personal de todos I Q ^ 1 ^ 
oficiales o que funcionen 
torización oficial, dando 
oficioso para los fines QM0^1' 
dican ala Unión Patrió 
Xa 
Á 
— 
do con los trenes de viajeros a Madrid, 
Navarra y Norte. 
Antes de partir de Canfranc, este 
correo enlazará con el expreso de París 
y el rápido de Tolouse. 
Además se establece un tren ligero 
y otro de mensajerías, ambos con co-
ches para viajeros, 'en ambas direc-
ciones, en combinación con otros tre-
nes similares ..que circularán desde 
Pau a Canfranc. 
Do fu o ra do 
la región 
El Siglo Futuro 
• Comenta "las conferencias «nonna-
tas»en la Asociación de Estudiantes 
Católicos prohibidas por el Primado. 
El Liberal 
Habla de las orientaciones del pue-
blo, de los pueblos dormidos y délos 
despiertos. 
«El entusiasmo es pasión; el deber, con-
ubre de la General Motors 
resa del automovilismo 
E MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
)raebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
[ON SEIS OLiliDH 
Al mismo precio m el fie i 
plazos 12318 y meses 
SEIS CILTNDEOS es más potente, mayor robustez de 
nayor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por 
3 y atrás, permitiéndole con todas estas nuevas e im-
dmas mejoras transportar DOS TONELADAS^COU gran 
seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
EIS CILINDEOS resulta mucho más rápido, más segu-
rnta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No adquiera Y. coche o camión hasta la llegada del nuevo tipo CHE-
VEOLET, pues tengo la seguridad que ha de convencerle totalmente y sm 
demora alguna pasará V. a ser propietario de un CHEVEOLET más potente 
más económico y MEJOE que ningún otro coche o camión. 
En los últimos días del presente mes y con el mayor gusto podré mos-
trarle los nuevos modelos en los 
Salones de Exposioión de 
J o s é M a r í a M o r e r a 
Plaza de Carlos Oastel, è 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
Aloañiz 
Calle Alejandre, núm. 4 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
poniendo que el Somatén 
nal acentúe la prestación ¿¡ "" 
servicios dentro de la pen,, 
dad de su misión. Ulla^  
Real decreto declarando smr 
mtdas todas las zonas poiéJ" 
que para el reducto de Badaio^  
fuertes destacados de dicha i ' 
fijaba el de 26 de febrero d e ï 
y estableciendo una zona de 
lamiento para el conjunto det 
posiciones ocupadas por elfue^  
de San Cristóbal y LunetadeSaa 
Juan. 
Real orden disponiendo que el 
auditor de división don Angel 
Ruiz de la fuente y Sánchez Pues, 
ta y el teniente auditor de tercera 
donjuán Montilla Aguirreceseo 
en los destinos que actualmente 
desempeñan en el Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina y Fis-
calía de la , Capitanía general di 
séxta Región y pasen a desempe-
ñar los cargos de juez y secreta-
rio, respectivamente, del Juzga-
do especial permanente creaè 
por el Real decreto—ley deli 
Presidencia que se inserta en í 
«Gaceta». 
Por Real orden se concede iw 
mes de licencia por enfermo, j 
con todo el sueldo, al oficial | 
telégrafos don Víctor Rodrígiíe 
y Orcástequi, con destino en Al-
balate del Arzobispo, debieoè 
considerarse concedida esí| li-
cencia con fecha 22 del actual. 
Anunciando que el día 18 
actual se reunirá en el Ministef» 
de Marina la Junta superior del 
Armada para celebrar elsonj 
que previene el artículo 13 de^  
vigente ley de Reclutamien»í 
Reemplazo de la marinería del' 
Armada. 
Convocando a concurso^ 
ritos para designar los m\ 
que han de intervenir com0 e 
pectores dé l a Comisariaae 
«-uro obligatorio en los sini 
y accidentes protegidos P 
misma. 
Opositores ai 
en el Magis^10 
Los ejercicios de oí 
lición I 
ra ingreso en el M a g i 5 ^ ^ 
nal de 1.a enseñanza,ten . ^  
en esta provincia el ^  
mente. 
Los aspirantes que 
tado tomar parte en 
estas< 
rfjr a 
(iones, deberán conC^ò5.de| 
Escuela graduada de ^  ^ 
ta capital, a ias 9 de 
para hacer la p r e s e ^ ^ 
lizar la primera parte . ^ i / 
cío escrito que ^ t e X ^ t ^ 
do 8.° de la Real oX- 0$o-
catoria de 20 de juh0 
<ïei; 
icio. 
"na. 
supri. 
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Crónica local 
- ' - recocidos ayer en el íns-
9 a Enseñanza de esta 
titu^ 4e -
capità; je anteayer 7 o-i-a-
ayer, dos-Mínima de 
Viento remante 
Recorrido del viento, 16 
-9 l6 . 
Norte. 
kiló-
metr os. 
presión 
ttmosférica, óSó'ó. 
mnsecuencia del -ran descen-
\ , temperatura que ayer maña-
50 de es el haberse helado par 
barrizales formados nal"20 .nmoleto los 
é r a l a s pasadas lluvias. 
Y menos mal que asihasucedi-
,n nues de lo c o n t r a r i ó l a tenía-
i s barros hasta el día del juicio 
final... 
AMA. desea criar en su casa de 
Alfombra. Leche fresca. 
Dirigirse a 
fambra. 
Aurora Abr i l , A l -
VENDO motor gasolina, fuerza 
tres caballos. Dirigirse a esta A d -
ministración. 
Han sido denunciados por pas-
toreo abusivo Juan Martínez Gu-
tiérrez, Guillermo Molina Raja-
dell, Francisco Casas Gómez, M i -
guel Pérez Rajadell, Salvador 
Adón Garcés, Félix Moya Mar-
tín, Manuel Villanueva, Jerónimo 
Blasco Cortel, P e d r o Redón, 
Francisco Navarro Torres, Ma-
nuel Redón Calvo, Genaro Nava-
rro Mengot, Cesáreo Calza Se-
bastián y Salvador Adán Garcés, 
vecinos de Sarrión. 
Hállanse vacantes las plazas de 
secretario y suplente del Juzgado 
municipal de Valjunquera; las de 
matrona titular de Villastar, Pue-
bla de Valverde, Torrijo del Cam-
po y Parras de Castellote y las de 
médico de Puebla de Valverde y 
Fórnoles. 
Gobierno civil 
L a «Gaceta» publica un Real 
decreto de la Presidencia conce-
diendo al Gobierno facultades ex-
traordinarias para la remoción y 
substitución del personal en todos 
los Centros oficiales que funcio-
nen con autorización oficial, dan-
do carácter oficioso para los fines 
que se indican a la Unión Patrió-
tica y disponiendo que el Somatén 
Nacional acentúe la aportación de 
sus servicios dentro de la pecu-
liaridad de su misión. 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas «El espía de la Pom-
padour», propiedad de la Casa 
Ernesto González; «Lluvia a la 
orden», «El gato diligente», «Ko-
kó campeón», «El magnetismo de 
Kokó», «Kokó guerrero», «El ga-
to Vaquero», «Kokó lámpara de 
aladino», «Ladrillos de o r o » , 
«Críspulo pasa la negra» y «Basta 
de bromas», propiedad de la Casa 
Paramount. 
gobernador han Por el señor 
sido multados l o s jóvenes de 
Monreal Remigio Plumed Calvo 
y Andrés Yuste Marco por pro-
mover un escándalo en el cine de 
aquella localidad. 
Ha sido autorizado para la re-
cepción de un envío de explosivos 
el vecino de Santa Eulalia don 
Julián Flores. 
ESTE NÚMERO H A SIDO VI-
SADO POR L A C E N S U R A 
Marchó a Zaragoza, para tomar 
parte en los Tribunales examina-
dores de los alumnos del Bachi-
llerato Universitario, el catedrá-
tico de este Instituto, don Juan 
Sapiña, colaborador de este dia-
rio. 
— Salió para Valencia el joven 
turolense, don Julio Torres. 
— De viaje de servicio regresó 
en el correo de anoche, el tenien-
te de la Guardia civi l de esta Co-
manda, don Lorenzo Valero. 
— Regresó de Valencia en el co-
rreo de anoche nuestro amigo don 
Ignacio Aranda. 
— De Huesca regresó en el rápido 
de anoche nuestro colaborador 
don Joaquín Cavero. 
— De Valencia, pasó a Santa 
Eulalia, el comerciante de esta 
última localidad, don Julián Flo-
res. • 
— Saludamos a don Rafael Gar-
cía Espinosa, del comercio de V a -
lencia. 
— Nuestro joven amigo Vicen-
tito Iranzo, se halla completa-
mente restablecido de su enfer-
medad. 
Lo celebramos. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar en nuestra redacción al al-
calde de Sarrión acomp añado de 
nuestro corresponsal don Alberto 
Benso.. 
— Con dirección a Yecla (Mur-
cia) pasó anoche en el rápido el 
farmacéutico de Monreal D. Fran-
cisco Remón, acompañado de su 
señora. 
— Marcharon a Valencia el pro-
pietario de Daroca don Juan An-
tonio Iñigo y su hijo don Juan 
Agustín. 
S e g o r b e 
E l día del domingo fue uno de 
los peores y más desapacibles ha-
bidos en todo el invierno. Mucho 
viento y agua abundante, hallán-
dose las calles intransitables. 
Por esa causa viéronse en ex-
tremo concurridas las funciones 
de cine en el teatro «Camarón» y 
la del Centro Monárquico. E l cua-
dro artístico de esta última socie-
dad, que tan acertadamente diri-
ge Pepito Torres, puso en escena 
«La Alsaciana» y «El Niño judío». 
Todos rivalizaron en el desempe-
ño de sus respectivos papeles, me-
resiendo especial mención la se-
ñorita Dolores Escrich, que cantó 
con gusto y hermosa voz, siendo 
objeto de continuos y merecidos 
aplausos de la concurrencia. Muy 
bien, los señores Torres, Ribes, 
Mínguez y Lafarga. 
D E S O C I E D A D 
Pasó el domingo y la mañana 
del lunes entre nosotros el repu-
tado odóntologo don Fernando 
Jover Martínez. 
Con motivo del partido de fút-
bol celebrado en la ciudad del 
Turia, han desfilado por esta po-
blación muchos turolenses aficio-
nados al citado deporte. 
De esta plaza se trasladaron a 
la vecina ciudad por igual causa, 
los jóvenes don Miguel Zaurín, 
contador de esta sucursal del Ban-
co de Aragón; don Luis Orero, se-
ñores Clavel, Gimeno, Castañer 
y otros. 
Ha cesado en su destino, por 
pasar a situación de reserva, el 
capitán auxiliar de los Somatenes 
del partido, don Félix Fernández. 
SE V E N D E N dos coches Citróen 
a toda prueba. Uno 10 H . P. y otro 
5 H . P. con superculata. Para ver-
los y tratar: G A R A G E P A T R I A 
S u c e s o s 
DETENCIÓN D E U N A MUJER 
Villafranca.—Ha sido detenida 
y puesta a disposición del Juzga-
do la vecina. Manuela Andrés 
Aranda, de 60 años de edad, ca-
sada, por haberla sorprendido la 
Guardia civil en el momento que 
derribaba una pared de una finca 
propiedad de su convecino Ra-
món García Bugeda, sita en la 
calle del Rodeo. 
SUSTRACCIÓN D E U N BOLSO 
Monreal.—Del patio de la fon-
da de doña Carmen Tortajada fué 
sustraído un bolso del viajante 
don Diego Vicien López, de la 
Casa Sola de Zaragoza; cuyo bol-
so contenía muestras de comer-
cio y prendas interiores de vestir, 
calculándose su valor en unas 
150 pesetas. 
. Se ignora quién o quienes ha-
yan sido los autores del hecho. 
La Benemérita realiza pesquisas. 
Habiendo expirado el día 4 del 
corriente mes, el plazo de diez 
días señalado para recusaciones 
en el apartado 1.° de la Real or-
den de 18 de enero próximo pasa-
do, la Comisión que ha de juzgar 
los ejercicios de oposición a es-
cuelas de niños de esta provincia, 
celebró sesión el día de ayer y 
q u e d ó constituida legalmente, 
siendo las personas que integran 
esta Comisión don Daniel Gó-
mez, don Pedro Diez, don Anto-
nio Buj, don Juan Espinal y don 
Santos García. 
En otro lugar de este periódi-
co publicamos una gacetilla que 
hace referencia a la convocatoria 
de estas oposiciones. 
FOLLETÓN DE EL MAÑANA 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Trad "cción de 
Por JEAN IVIART£T 
MANUEL PUMAREGA 
Hasta llegar a Dalkeith, el viaje transcurrió sin incidentes 
notables. 
tarde ^ f é r r e a atmviesa una región de llanuras salpicada de 
e^válT de pinares y abetüá y de caseríos de cazadores. 
dnÁu. T08 una buena- máquina, baja de ruedas, que nos con-
uu^abuen paso. 
%rLmUCh0frí0*Todalacampiña se haliaba cubierta de 
niásdei0SVaSOneSnO Uevaban calefacción, v como faltaban 
íbamos d11^ de los Gristales de las ventanillas, nos encon-
el techo P entr0 del coche casi 1° mismo que si viajáramos rén 
^cón (¡e er0 en Wee<ion había conseguido adueñarme de un 
en piel^a aldaS a la marcha deltren Y m8 había acurrucado 
Jlis com e«0S0: n0 P0día q ^ í ^ m 6 de mi suerte. 
Alados e 08 de VÍaíe eran ocho hombres y dos 
l0(lue ÍW11 Un mÍSrno Apartamento. Eramos, pues, 
Be i0sb^0Salgo apretados. 
Billebedoo . ' Casi tod03 se dirigían a las 
^bes- contratad( 
muieres, 
once, por 
stias ra, :— para las faenas del invierno 
tee^J 1111 estoy viendo en el 
86 eSpul^tan SÍTliestra!) 
pesquerías de 
. Eran co-
montón a un mejicano..., 
que mascaban tabaco, se rascaban y 
onzadamente, bebían grandes tragos de 
./^^epescT^811! ^ ^ P l w a s de piel de foca y comían 
sillos. dao ahumado o de queso que sacaban de los bol-
Sin i 
tro 
cabeza 
gabán 
iente de 
embamo. habí? a entro aquellos ocho hombres uno al que 
?akl0 ^ b Ï a d v j 1 rCataloSado aparte. Era como yo (en se-
que .ig0 un tr^InV en su indumentaria: llevaba debajo ja advertido en 
tlsquiercn pasa^n COm0 el que lucen los 3óvenes horteras 
11 mil,ada replet /l0San{ieS; habíal0 advertido sobre todo 
de mil cosas...); como yo, ara un hijo de 
la aventura: encaminábase hacia el oro. De vez en cuando vol-
vía hacia nosotros una mirada aturdida y preguntaba: 
-¿En donde estamos? ¿Llegaremos pronto a Aklansas?. 
Iba sentado al lado del mejicano, que, por toda respuesta, 
lanzaba un sordo gruñido y seguía masticando su tabaco. Los 
demás apenas si hacían otra cosa. Abrían un ojo y emitían de 
entre sus agujereadas mantas el nombre confuso de una esta-
ción, deformado por el horrible acento del Oeste: 
- Beaumont... Ardrossan... Levenshu'.me... 
Entonces yo me esforzaba por informarle: 
Acabamos de pasar el Arroyo. Dentro de una hora llegare-
mos a Pensburg. 
E l hombre me miraba por dos o tres segundos con sus ojos 
fijos, de un azul claro, y sin darme ni las gracias alzaba la ca-
beza como para contemplar el techo y volvía a sumirse en su 
ensueño. 
De las dos mujeres, una tendría de cuarenta a cuarenta y cin-
co años. Los primeros días del viaje nos había mareado con-
tándonos su vida y sus proyectos. La pobrecilla iba de baila-
rina a Aklansas, a un antro de juego y libertinaje, que era a un 
mismo tiempo bar, hotel y baile, y ostentaba pomposamente el 
nombre de Cupido. Era esta mujer una infeliz de espíritu su-
mamente limitado, que conservaba de su ya lejana juventud 
ademanes y gestos pueriles, qne querían pasar por atrayentes 
y tan sólo resultaban ridículos y forzados. Había recorrido ya 
todas las ciudades del Oregón: Salem, Pòrtland, Astoria... Asto" 
ria, en donde, según ella decía, se había visto cortejada..., pero 
¡cómo!... Un riquísimo tratante de azúcar había querido casarse 
con ella, que le había respondido: 
—No, querido. Una Marjcrie no puede casarse. Es un pajari-
llo que no se posa nunca. 
Debía de haber sido hermosa, y es posible que hubiera habi-
do hombres que, efectivamente, hubieran conocido por ella el 
amor, las penas del corazón; pero la piel de su rostro empezaba 
a tornarse flácida, y se aplicaba tantos polvos a la cara y tanto 
carmín a los labios, que de noche, mientras dormía, su faz, ilu-
minada por el vacilante quinqué del vagón, cobraba cierto aire 
trágico. 
Por lo demás, hacía cuarenta y ocho horas que, extenuada 
por la fatiga y como privada de todos sus pensamientos y sus 
garrulerías por el traqueteo del tren, habíamos dejado de oir-
la. Dejaba caer la cabeza en el hombro de un pintoresco indi-
viduo, seco y flemático que, cuando se cansaba de aquella car-
ga, con un breve empujón, como si se cargara una cesta, la 
mandaba a hacer guiños al otro lado. 
I I 
La otra mujer era muy joven—me pareció tener veinte o 
veintidós años—, bonita, con un aire doloroso y sensual a la 
vez, una boca a un mismo tiempo desdeñosa y ávida y unos 
ojos de niña que parecían velados por una especie de tenue 
nube y sombreados por unas inmensas pestañas. Era una cria-
tura tan seductora, que sus compañeros de viaje, que no peca-
ban,"por cierto, de galantes, parecían haberse puesto de acuerdo 
para dejarle todo el sitio posible y evitarle su repulsivo con-
tacto. Por su parte, ella no les manifestaba ninguna aversión, y 
cuando entre Weedon y Beaumont, uno de ellos, un anciano de 
larga barba blanca, teñida de amarillo por el tabaco, se había 
sentido tan enfermo (con vómitos de sangre) que en Beaumont 
hubo que bajarle del tren, ella abandonó también el coche, y 
mientras el tren permaneció en la estación no se .apartó de su 
lado, cuidando de que la instalaran convenientemente en un 
rincón de la sala de espera, al abrigo de las corrientes de aire. 
No se reunió con nosotros hasta que el tren empezó a pitar. 
Pero, sin embargo, hacía todo esto sin ninguna clase de sensi-
blería femenina. Perseguía su fin sin vacilar, ejecutaba su tarea 
con presteza, hábilmente, con la frente surcada por una arruga 
de atención, y una vez hecha la cosa, volvía a meterse en su 
concha. 
Me había costado tres días averiguar quién era y adónde iba. 
Pero al apearnos en Levenshulme para Henar de agua las can-
timploras, me planté delante de ella en el andén y le pregunté 
bruscamente, pues desde que salí de Denver había procurado 
olvidar el tono y los modales de las personas educadas, para 
no llamar la atención y, sobre todo, para pasar por hombre: 
—¿Qué viene usted a hacer a esta endiablada tierra? 
pongo que DO irá usted a los nacimientoe? 
¿Su-
{Se continuará). 
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Miércoles, 6 febrero 
- Información de España y del Extranjero. 
Varias notas oficiosas 
E l Gabinete de Información y 
Censura facilita a la Prensa va-
rias notas oficiosas que inserta-
mos a continuación: 
Es digno de divulgarse el bri-
llante comportamiento del puesto 
de la Guardia civil de Migueltu-
rra (Ciudad Real) y de su jefe el 
sargento don Francisco Marchan 
Colado, de 59 años y con más de 
30 de servicio que, requerido a en-
tregar su puesto y armas por una 
patrulla de 12 hombres al mando 
de un oficial del primero ligero, 
quien le manifestó estar subleva-
da toda España y presos los mi-
nistros, contestó muy cuadrado y 
en tiempo de saludo militar que él 
no obedecía órdenes más que de 
sus jefes; que defendería su pues-
to hasta morir y no entregaría las 
armas nunca. Mientras tanto, la 
fuerza del puesto y hasta la espo-
sa de algún guardia, provista de 
úna pistola y convenientemente 
situados, estaban apercibidos y 
resueltos a rechazar todo ataque. 
No hay que decir que tan deci-
dida actitud determinó el inme-
diato desistimiento del propósito 
del oficial. Este sargento será as-
cendido a suboficial y condecora-
do y su nombre se hará público 
en la orden general del glorioso 
Instituto. 
Para atajar la fantasía de los 
corresponsales y cronistas que 
han propalado por el extranjero 
noticias truculentas respecto a los 
sucesos de España, el Gobierno 
ha circulado a sus representantes 
y ha puesto a disposición de las 
grandes agencias, el siguiente te-
legrama que expresa la verdad 
completa sobre lo ocurrido: 
Faltan descaradamente a la 
verdad las agencias y correspon-
sales que han afirmado que en 
España ha habido sublevaciones 
•de tropas y combates. No ha so-
nado un solo tiro ni de rebel des 
ni de fuerzas leales, que todas lo 
son igual, sin más excepción que 
contados jefes 5^  oficiales de A r -
tillería que han ordenado a sus 
fuerzas salir del cuartel en Ciu-
dad Real y no salir de los suyos 
en Valencia, lo que clases y sol-
dados siempre obedientes y dis-
ciplinados, han obedecido, hasta 
conocer que las órdenes eran sub-
versivas. 
Sólo contra estos oficiales que 
se han llenado de oprobio y des-
precio del país, se procederá con 
rigor. E l fracaso del señor Sán-
chez Guerra ha sido notorio; pero 
como el capitán general de V a -
lencia no estuvo diligente ni 
enérgico en su arresto, se le ha 
distituído y procesado. 
E l Ejército, la Marina, Guardia 
civi l . Carabineros, cuerpo de Se-
guridad y Somatenes, no han de-
jado un momento de estar al lado 
del Gobierno con absoluta fideli-
dad, sin dejarse seducir por los 
políticos conspiradores y otros 
elementos descontentos, que no 
suman en todo el país un millar 
de personas. Esta es la única ver-
dad de la situación de España; to-
do lo demás lo han soñado los que 
lo propalan. 
No es de esperar que nadie in-
tente turbar el orden, ni produ-
cir alarmas en los días que per-
manezcan en España los reyes de 
Dinamarca; pero como medidas 
previsoras, la Policía tomará las 
necesarias para que nadie pueda 
llevar armas y los ciudadados 
mismos reprimirán cualquier in-
tento de esta clase, que es segu-
ramente el medio más eficaz de 
que los que olviden sus deberes, 
sepan que hay en todo momento 
personas dispuestas a imponérse-
les. 
E l comendador Petricolli, acom-
pañado del señor Soto Reguera, 
ha visitado al jefe del Gobierno y 
le ha ofrecido en nombre de la 
sociedad de obras de ingeniería a 
que pertenece, la construcción de 
un trozo de carretera clásica, que 
conduzca a las ruinas de Itálica, 
así como la restauración del pa-
vimento del circo, proponiéndose 
tener realizada la obra para la 
inauguración de la Exposición de 
Sevilla. E l presidente ha acepta-
do y agradecido mucho el ofreci-
miento. 
* 
* * 
Debidamente autorizado llega-
rá esta noche a Madrid proceden-
te de Valencia, el director de la 
Guardia civil general Sanjurjo, 
quedando encargado del mando 
de la Región el general G i l Yus-
te. 
Situación del Hfganísían 
Kabul, 6, tarde.— L a situación 
de Sakao se hace cada vez más 
difícil. No es verdad que la lega-
ción inglesa goce de ningún pri-
vilegio. Han sido evacuados súb-
ditos ingleses y 32 alemanes. Hay 
sangrientas refrieg^as por buscar 
alimentos. Por la noche se regis-
tran asesinatos. E l rey Amanu-
llach prepara una ofensiva contra 
Kabul.—(Radio) 
El Tribunal madgiar 
Praga, 5-8 noche.—El Tribunal 
mixto madgiar no ha aceptado 
una reclamación de los propieta-
rios, lo que ha causado sensación. 
(Radio). 
Los iníaníes de Borbón 
Barcelona, 5-9 noche.—Los in-
fantes don Carlos y doña Isabel 
de Borbón han llegado de Cannes 
con dirección a Madrid.—(Radio). 
Los secuestros de niños 
Bombay, 5-7 tarde.—Con moti-
vo de los secuestros de niños, han 
muerto 54 personas. 
L a situación se ha calmado, re-
partiéndose folletos en los que se 
asegura no es cierto que hayan 
sido raptados los niños por una 
secta religiosa. 
Se ha reanudado el trabajo. 
L a policía patrulla por las ca-
lles.—(Radio). 
La política griega 
Atenas, 5-8 noche. - L a Prensa 
venizelista dice que desde 1920 no 
ha habido políticos que hayan 
hecho traición a Grecia, refirién-
dose a los políticos de Cunaris. 
E l partido popular se reúne 
hoy. 
L a temperatura llega a 20 bajo 
cero. 
En la Bosnia llegó a 31 bajo 
cero.—(Radio). 
Estado de Focli 
París, 5-8 noche . -El mariscal 
Foch a media noche sintióse en-
fermo, y el médico, ante la in-
quietante noticia, ha manifestado 
que es bueno sujestado general, y 
que tiene una crisis de congestión 
pulmonar. 
El corazón funciona bien, mos-
trándose animoso.—(Radio). 
Mujer deuorada por los lobos 
Bosnia, 5-8 noche.—Las mana-
das de lobos han devorado a una 
mujer que sólo pudo ser identifi-
cada por sus. vestidos.—(Radio). 
Madrid, 5-7 tarde. 
Lúea de Tena ha recaído 
E l director A B C señor Lú-
ea de Tena ha sufrido un retroce-
so en su enfermedad. 
En la redacción del popular 
diario madrileño y en la casa del 
ilustre enfermo se reciben cons-
tantemente visitas y despachos 
interesándose por la salud del pa-
ciente. 
Los médicos de cabecera le han 
recomendado al enfermo el repo-
so más absoluto. 
En honor de los Reçes de 
Dinamarca 
E l jueves en el Ayuntamiento 
será ofrecido un banquete de ho-
nor a los Reyes de Dinamarca. 
Asistirán las autoridades ma-
drileñas e invitados diplomáticos. 
Las audiencias de! Papa 
Roma.—Hoy su Santidad ha re-
cibido en audiencia al Rey de 
Suecia. 
La entrevista fué solemne. 
A l monarca sueco se le tributa-
ron los honores que le correspon-
den par su jerarquía. 
El auto-giro La Cierua 
Roma.—La Comisión especial 
del Departamento del Aire ha 
admitido para su estudio el apa-
rato del ingeniero español señor 
La Cierva. 
En breve se verificarán las 
pruebas del auto-giro La Cierva, 
asistiendo al acto técnicos y auto-
ridades. 
Despacho 
Con el jefe del Gobierno despa-
charon hoy los ministros de la 
Gobernación y de Trabajo, des-
pachando numerosos asuntos de 
ambos ministerios. 
Las reinas de la belleza 
europea 
Noticias recibidas de París di-
cen que las señoritas represen-
tantes de la belleza europea están 
siendo objeto de numerosas aten-
ciones y obsequios. 
Las bellezas europeas saldrán 
en tren especial el viernes por la 
noche para Niza, donde se les tri-
butará un grandioso homenaje y 
habrá diversos actos en su honor. 
E l martes regresarán a París. 
Un suelto de «El Debate» dice 
que se debe a?udar a la Prensa 
E l diario «El Debate» publica 
en su edición de hoy un suelto 
dirigido al Gobierno en el que di-
ce que ya que el poder público, 
según el Decreto-Ley de ayer, 
puede disponer de un espacio no 
superior a la diciseisava parte del 
total del periódico en las publica-
ciones diarias, revistas, etc., y en 
sitio preferente, no estaría de 
más, que igual que hacen otras 
naciones, el Estado diera a los 
periódicos una compensacióneco-
nómica por la inserción de aque-
llas notas y noticias, para subenir 
de alguna manera a los infinitos 
gastos que hoy tiene que atender 
un periódico moderno, ya que ese 
espacio obligado queda restado a 
la puclicidad mercantil. 
Embarcaciones perdidas 
Coruña. — Sigue el temporal 
desencadenado por toda esta cos-
ta. 
E l semáforo comunica a la Co-
mandancia de Marina que el tem-
poral lejos de amenguar aumenta. 
Numerosas embarcaciones se 
hallan en inminente peligro. 
Varias embarcaciones pesque-
ras y lanchas han logrado entrar 
en el puerto. 
De Corcubión comunican que 
han sido recogidas algunas bar-
cas por remolcadores. 
En cambio, otre s han zozobrado 
por los golpes de mar, hallándose 
perdidas seis embarcaciones me-
nores con una tripulación ele unos 
treinta hombres. 
De estos se teme que hayan 
perecido veinte. 
L a ansiedad en la gente de mal-
es desesperante, pues muchas fal-
millas creen haber perdido a sus 
deudos. 
Las autoridades marítimas han 
adoptado todas las medidas posi-
bles a su alcance. 
De los sucesos de estos días 
Ciudad Real.—El general Or-
gaz sigue devolviendo visitas a 
las autoridades y personalidades 
que durante estos días recibió en 
su despacho para expresarle su 
adhesión al' Gobierno. 
El general. Orgaz ha manifesta-
do a los corresponsales de Prensa 
que reflejen la verdad, pues ya 
ven la situación de tranquilidad 
que presenta la población. 
E l gobernadar civil ha suspen-
dido, cerno acto de previsión, los 
bailes de Carnaval. 
Sanjurjo a iviadrki 
Valencia.-Salió para ¿ - . 
el general Sanjurjo. ri(l 
La población está tranqué 
espíritu de las tropas es e e' 
te y dentro de la mavoi^i1^ 
plina. ^ ^ 
E l marqués del Rjf va a la o 
te para dar cuenta al Gobiern T 
su actuación en Valencia 0 
Visitas 
El general Primo de RiVera 
cibió hoy varias visitas. e" 
Entre éstas, la del juez y ei 
cretario del Juzgado especial i!6" 
tructor de los sucesos de estS" 
días, quienes le dieron cuenta d* 
lo actuado. 
Firma 
El presidente del Consejo so-
metió a la sanción regia, entre 
otros decretos, ios siguientes-
De Justicia y Culto, unaexten-
sa combinación en la Judicatura 
De Trabajo, reorganizándolos 
Patronatos locales y provinciales 
acerca de la acción social y pro-
blema de la emigración. 
De Fomento, nombramiento de 
personal del Cuerpo de Geó-
grafos. 
Y también se firmó, para la pu-
blicidad en la «Gaceta», una dis-
posición ampliando las facultades 
del Consejo de cultura social. 
La preside el Re? 
Esta mañana S. M. el Rey pre-
sidió la sesión de la Junta déla 
Ciudad Universitaria, tratando 
asuntos de transcendencia para 
esta creación. 
ealüo Sotelo 
E l ministro de Hacienda señor 
Calvo Sotelo ha experimentado 
alguna mejoría en el ataque de 
apendicitis que sufre. Autorida-
des y personalidades se interesa' 
ron constantemente por la salud 
del enfermo. 
El rey de Inglaterra 
Londres . -E l rey Jorge V 
Inglaterra mejora notablemente. 
Hoy levantóse del lecho y Pa' 
seó por sus habitaciones. 
El Gobierno de GuaWala 
Guatemala.- Pasado mañanj 
probablemente, se darán a co^ 
cer los nombres del nuevo 
bienio. 
MENCHETA 
Carbón minera1 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRE 
C H R B Ó M S U P E R É 
Minas de D. Pedro 
Sin competencia, por sus 
ele* 
tes cualidades para estufe5 5 
ciñas e c o n ó m i ^ ^ 
Precio de la tonelada en 
3© PE SETAS 
1 . 
, i^ps 6 febrero 1929 j^érooies,. ^ ^ ^ ^ ^ ^ E L M A Ñ A N A P á g i n a 5 
por T e l é f o n o , T e l é g r a f o y Radio -
V A L E N C I A 
(Oe nuBStro reíartor [onesponsal) 
Valencia, 5, 11 noche 
Sanjurjo a Madrid 
Esta mañana marchó a Madrid 
,10-eneral Sanjurjo. 
A la estación salieron a despe-
ó l e ! capitán general interino 
ñor Gil Yuste, el gobernador 
vil propietario señor Hernández 
Malillos y el secretario señor Pei-
, jefes y oficiales de la guarni-
ción y personalidades de la Unión 
Striótica y Somatenes. 
se le rindieron honores mi-
litares a instancias del marqués 
•delRif-
El general 611 Vusté 
El capitán general interino se-
fior Gil Yuste recibió a los perio-
distas en su despacho oficial. 
A pregunta de los «reporters» 
manifestó que ignora si el general 
Sanjurjo volverá a Valencia. Sólo 
sabía que el. marqués del Rif va a 
Madrid a dar cuenta al Gobierno 
<ie lo actuado y de las medidas 
adoptadas. 
Respecto del señor Gi l Yuste, 
éste les contestó que había asu-
mido el mando de la Capitanía 
general de la región por órdenes 
del Gobierno 5r que no sabía a 
quién nombrarán para el cargo de 
Capitanía general en propiedad y 
que ignoraba también cuánto 
tiempo estaría él desempeñando 
•este cargo. 
Afirmó que no se tomarán me-
didas rextraordinarias, y que la 
vida valenciana transcurría den-
tro déla mayor tranquilidad. 
" Asimismo que el espíritu de las 
tropas se mantenía dentro de la 
mayor disciplina. 
La vida en los cuarteles se hace 
igual que siempre. 
A preguntas de un periodista 
•contestó el señor Gi l Yuste que 
el Juzgado instructor seguía tra-
bajando y el sumario iba por sus 
trámites legales. 
Añadió que como pesaba mu-
cho trabajo sobre el general Mar-
tín, juez especial para estos asun-
que a la vez desempeña el 
Gobierno militar por hallarse en-
•^ o el gobernador militar de la 
propietario, LO había acor-
fe 
Plaza 
a^do que accidentalmente se en-
cargara del Juzgado especial el 
C(*onel don Gregorio Lleó, que 
Comenzó a actuar hoy. 
Terminó diciendo que después 
^ haber despedido al general 
^njurjo fué a visitar al Primado 
w Se§-Ura y al contraalmiran-
tesenorAlmeida. 
Visitas 
Propietarf. ^ ^ o r militar 
^neial o-i v SU domidlio por el 
ándoleunn^ / SanJui-jo, dese-
to. un Pi onto restablecimien-
Stetiífi1 ?en?ral sefior Gil 
las aMorid,!H''endo visitedo por 
Con mot vo lyvpersona!idades 
S ^ m ^ visitas de cum-
X ^ señor K ^ ^ 0 . gobernador 
0r Hernandez iMalillos. 
Posesión 
vSe posesionó el nuevo jefe de 
Policía señor Martín Báguenas. 
Pésames 
Por el Gobierno civil y por su 
domicilio particular desfilan nu-
merosos elementos de la sociedad 
valenciana para testimoniar al se-
ñor Peiró su pésame por el falleci-
miento de su señora madre. 
E l señor Peiró recibe muchos 
telegramas de pesar por el mismo 
triste motivo. 
bos ladrones 
En una casa de la calle de 
Garcilaso la vecina Pilar Cortés 
fué a visitar a una amiga suya 
habitante en el principal de la 
misma casa. 
En ese momento dichas vecinas 
dieron voces demandando auxilio 
porque unos ladrones habían pe-
netrado en el domicilio de la pri-
mera, llevándose unos pendientes 
de oro, un juego de cama, pren-
das de vestir y otras cosas. 
Acudió un guardia municipal a 
las demandas de auxilios pero ya 
no pudieron detener a los ladro-
nes que iban de huida. 
Anoche en la casa número 33 
de la calle de Sevilla, habitada j 
por Agustín Munda, mientras el 
dueño se había ido a ver uua se-
sión de cine, entraron ladrones, 
los que se llevaron ropas y otros 
objetos por valor de 400 pesetas. 
E l dueño al regresar del cine1 se 
encontró con las puertas abier-
tas del domicilio. 
Dió cuenta a la Policía que rea-
liza gestiones para averiguar 
quién o quiénes son los autores 
del robo. 
Minos Intoxicados l 
En el camino de Barcelona, ha-
llándose jugando los niños Car-
melo Fabra y José Huesca, pri-
mos hermanos, en un descuido 
de sus padres se apoderaron de 
unas pastillas de sublimado se las 
ingirieron, cayendo enfermos. 
Fueron trasladados a la casa de 
Socorro del Museo donde el mé-
dico de guardia les asistió de sín-
tomas de intoxicación. 
Fallecimiento 
En el Hospital Provincial ha 
dejado de existir la joven Anita 
Iranzo Auñón, que días pasados 
sufrió una intoxicación a conse-
cuencia de haber bebido, por 
equivocación, en vez de agua, 
ácido clorhídrico. 
Entre el vecindario causó pesar 
por tratarse de una muchacha que 
gozaba de generales simpatías. 
ional 
t'ara el 4.° congreso interna-
cional de ciudades que habrá de 
celebrarse en Sevilla en fecha 
próxima, se han inscrito 125 mu-
nicipalidades. 
iMion de asambleístas y nombra-
miento de otros 
En la «Gaceta» de hoy se dis-
pone que dejen de pertenecer a la 
Asamblea Nacional don Francis-
co Maestre y don Román Pérez. 
A l mismo tiempo publica dos 
nombramientos de asambleístas a 
favor de D . Manuel Mora y don 
Paulino Cueva. 
Pase a la reserva 
E l Diario oficial del Eiército y 
Marina dispone el pase a la reser-
va de los coroneles de Infantería 
don Francisco Leguina y don 
Luis Gascón. 
El "[analelas" rapea no fuerte 
temporal 
A las 6 de la tarde logró arri-
bar al puerto de Valencia, des-
pués de capear un furioso tempo-
ral, el vapor «Canalejas» 
Provisión de m o t e s en el [iierpo 
de M a l i n a 
La antigua [artel El temporal en el mar 
E l capitán general y el gober-
nador civil acompañados de los 
vocales de la Junta de Acción 
Ciudadana y del teniente coronel 
de la Guardia civi l visitaron el 
edificio de la antigua Cárcel para 
estudiar si puede instalase en 
aquellos locales el Cuartel de la 
Benemérita. 
Arridente del trabajo 
En ocasión de hallarse traba-
jando en unas obras del camino 
del Gállego el obrero Julián Cas- j 
tillo Pozo, le cayó una enorme 
piedra en un pié causándole he- j 
ridas de pronóstico grave. 
Fué asistido en el Hospital. 
Inspertores m i t o s 
Se anuncia para su provisión 
entre doctores y licenciados en 
Medicina tres plazas de médicos 
inspectores de compañías de si-
niestros y accidentes, una de 
ellas en Teruel y dos en Zarago-
res 
Madrid, 5, l l l 4 5 noche 
El presidente visita al ministro 
de Hadenda 
Entre los muchos personajes 
de la política y de la alta sociedad 
madrileña que han acudido al do-
micilio del señor Calvo Sotelo 
para intererarse por su salud, fi-
gura el presidente del Consejo, el 
cual, a su salida, manifestó que 
había encontrado al ministro de 
Hacienda mejorado de la grave 
afección que padece. 
L a «Gaceta» publica una dispo-
sición autorizando al Gobierno a 
la reorganización de la plantilla 
del Cuerpo de Vigilancia. 
Las vacantes que ocurran como 
consecuencia de esa reorganiza-
ción serán provistas de la siguien-
te forma: 
Los comisarios y jefes de 1.a 
clase, por elección entre los fun-
cionarios de categoría inferior. 
Las plazas de comisarios de 2.a 
y 3.a e inspectores de 1.a se cu-
brirán por dos turnos, otorgando 
dos vacantes a la antigüedad, y 
la tercera, a elección de méritos. 
Las vacantes de inspectores de 
2.a clase y de agentes de 1.a y 2.a 
se proveerán en turno de anti-
güedad y elección de méritos 
también. 
M E N C H E T A , 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro semino especial) 
5-10 noche. 
Muerto por el tren 
En Gallur fué arroollado por un 
tren de mercancías el guarda-
agujas de la Compañía del Norte 
Amadeo Martínez. 
Recibió heridas de tanta gra-
vedad que al poco tiempo de ser 
trasladado a una clínica de Zara-
goza falleció. 
Para el "Grupo rosta" 
Los artistas Torres y Hernández 
han pjesentado al alcalde los bo-
cetos de las figuras emblemas de 
loaquín Costa destinadas al «Gru-
po escolar Costa«. 
za. 
[onrierto 
E l próximo sábado, por la tar-
de, en el Principal se dará un 
concierto, tomando parte el bajo 
Mardones y la soprano Criso Ga-
latti. 
E l programa es selectísimo. 
BARCELONA 
(De nuestro redanor [orresponsal) 
5, 11'30 noche 
Sanciones para los bromlstas 
E l gobernador ha tenido noti-
cias de que algunos guasones gas-
tan pesadas bromas con el teléfo-
no a diferentes personas y enti-
dades. 
Dicha autoridad ha dado órde-
nes a la Policía pa*"a que al que 
cojan como autor o autores de es-
tas bromas lo lleven a la comisa-
ría para imponerle las sanciones 
con arreglo a su culpabilidad. 
A los dueños de aparatos que 
consientan que hablen para tales 
bromas se les quitará el teléfono 
y se les impondrá una fuerte 
multa. 
De fútbol 
L a Directiva del Español ha 
circulado una nota entre sus aso-
ciados para que se les tribute un 
gran recibimiento a los equipiers 
de este Club a su llegada de Va-
lencia por el éxito obtenido el do-
mingo pasado en el campo de 
Mestalla contendiendo con el 
Real Madrid. 
A l equipo vencedor se le ofre-
cerá un banquete. 
Muerto por un carro 
Ha fallecido el carretero Félix 
Moreno que fué atropellado en el 
Paseo de Colón por el carro que 
guiaba. 
Se teme por mM m\m(\m\ 
[li nuestro redactor [orresponsal) 
Valencia, 5,11 noche. 
E l aspecto del mar ofrecía otro 
aspecto distinto del de ayer, pero 
las olas continúan aún encrespa-
das lamiendo lós diques y el Mo-
rro del puerto cubre imponente-
mente y por completo el del nor-
te. 
Numerosas lanchas pesqueras 
se hallan en alta mar, peligrando 
la vida de los pobres marineros. 
Algunos barcos de pesca que 
van hasta las costas de Africa,han 
sostenido una lucha titánica para 
entrar en el puerto. 
Comunican de Burriana que el 
vapor frutero «Osrik» de la ma-
trícula deSuecia, había emban an-
eado en aquella playa, con el ti-
món perdido. 
Han salido para prestarle au-
xilios dos embarcaciones de Bu-
rriana. 
Antes de atracar los buqes fru-
teros en aquella playa, el tempo-
ral los llevó para dentro del mar; 
por fin cuando amainó un poco 
lograron llegar al puerto. 
E l «Osrik» lleva a bordo .17 
hombres y en estos momentos 
que comunico se halla el barco a 
unos doscientos metros de la pla-
ya. 
E l capitán del barco ha habla-
do por el telégrafo de banderas. 
L a Comandancia de Marina ha 
transmitido órdenes a Vinaroz y 
a Castellón para que salga el per-
sonal necesario con embarcacio-
nes al salvamento de los náufra-
gos. 
Esta tarde se hubo recrudecido 
el temporal causando dañosa las 
embarcaciones surtas en el puer-
to de Valencia. 
A L C E R R A R 
fÉiila do la 
liitta 
Madrid, 6-6 mañana . (Urgente) 
A las tres horas y media de 
esta madrugada ha fallecido en 
Madrid S. M . la reina madre doña 
ría Cristina. 
M E N C H E T A . 
A l entrar nuestro número de 
hoy en máquina, recibimos el an-
terior lacónico telefonema con la 
tristísima noticia que hará vibrar 
de emoción y sentimiento a toda 
España. 
Porque cualesquiera que sean 
las opiniones o los ideales políti-
cos, la justicia proclama, y la 
Historia habrá de consignar, que 
doña María Cristina de Habsburgo 
Y Lorena fué un modelo de rei-
nas, de madres y de esposas. 
L a hora y la falta de espacio l i -
mitan por hoy esta sentida nota 
necrológica. 
¡Descanse en paz la augusta 
madre de nuestro monarca! 
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Ecos Taurinos 
Nicanor V i l l a ha enviado a Los 
Charlóte Zaragozanos, que están 
por América, diez de los treinta 
novillos que dichos artistas le pi-
dieron. 
Eso es patriotismo. 
Los señores González-Ernesto 
Blanco-Landaluce-Polo, razón so-
cial bastante larga, han consegui-
do arrendar la plaza de Vitoria, y 
en ella piensan dar tres corridas 
durante la feria. Martín Agüero, 
Antonio Márquez y otros lidiarán 
ganado de Blanco y Martínez. 
Torquito lo sentirá. 
Martín Agüero, que en unión 
de su hermano se encuentra en 
Bilbao, ha dicho que está muy 
satisfecho de su nuevo apoderado 
señor Lapoulide por las corridas 
que le lleva firmadas. 
Martín quiere resarcirse este año 
de la «mala pata» que en la pasa-
da temporada tuvo. 
Que su deseo no dé en hueso. 
«Aseguran» que Sánchez Meiías 
vuelve al toreo... 
¿Perdió la razón? 
De la siguiente forma ha queda-
do constituida la Asociación de 
Empresas de Toros en España: 
Presidente, don Rafael Linaje, 
por Madrid; vicepresidente, don 
Eduardo Pagés, por Santander y 
Valladolid; tesorero, don Iñigo 
García Marco, por Zaragoza; con-
tador, don Francisco Gómez, por 
G: anada; secretario, don Guiller-
mo Gómez de Velasco, por San 
Sebaétián; vocales honoríficos: 
don Pedro Balañá, por la región 
Catalana, y don Félix Alvarez, 
por Málaga; letrado asesor, don 
Gregorio Fraile. 
Quedamos enterados. 
Capacidad para .16.000 personas 
tiene la plaza que en Palma de 
Mallorca se está construyendo. 
Se denominará «Gran Coliseo». 
Los diestros Nicanor Villalta y 
Francisco Tamarit «Chaves», se 
han ofrecido incondicionalmentè 
para tomar parte en el festival 
que en Salamanca se prepara a 
beneficio de la madre de Zapate-
fito 11. 
Rasgos como ése dan fama. 
lie aquí las combinaciones de 
diestros (de ganado no sabemos 
mí) que en Ciudad Real torearán 
las corridas de Carnaval: 
Día 10.—Martín Agüero, Fran-
cisco Tamarit «Chaves», José 
Pastor y Manuel González «Ma-
nolete». 
Día 11.—Martín Agüero, Eladio 
Amorós, Guillermo Martín y Gar-
cía Encinas. 
Día 12. — Francisco Tamarit 
«Chaves», Eladio Amórós, Mano-
lo Agüero y Félix Rodríguez II. 
¿Qué revolución es esa? 
«Dicen» que el domingo son to-
ros, pero toros por su casta y por 
su edad, los que en. Barcelona l i -
dia i-án V alencia II, Marcial Lalan-
da y Félix Rodríguez. 
¡Caso extraordinario! 
En la Peña Agüero, de Bilbao, 
dió su anunciada conferencia don 
César Jalón «Clarito», redactor de 
E l Liberal de Madrid. 
A l hablar de los factores que 
influyen en la desorientación del 
toreo, aseguró eran éstos el adve-
nimiento de Juan Belmonte, las 
disposiciones oficiales acerca de 
las suertes, la vida moderna del 
toreo, los ganaderos, la crítica y 
el público. 
Dijo que así como en la Historia 
de la Humanidad se señala una 
trascendental divisoria antes y 
después de J . C , así en la historia 
del toreo hay otra divisoria: a.yd. 
de j . B. , (antes y después de Juan 
Belmonte.) 
Mientras el malogrado Gallito 
— exclamó estaba prodigiosa-
mente dotado para dominar una 
época, Belmonte la había creado, 
que es cosa distinta, y de no haber 
interrumpido la muerte la carrera 
del mozo. Gallito hubiera sido a 
estas horas el mejor t©rero de la 
época, de la época de Belmonte. 
¿Recordáis cómo a poco de la 
aparición de Belmonte todos los 
lidiadores creían que el torear 
como él consistía en torcer el cue-
llo, arrastrar la pierna o destacar 
la cadera?Pues después, el temple 
ha consumado la obra. Nadie ha 
querido ver que el mérito extra-
ordinario de este torero excepcio-
nal no ha sido exclusivamente el 
torear despacio, sino el de graduar 
el impulso del enemigo y el de 
tantear con una intuición privile-
giada el terreno y la distancia' 
propicios a la acometividad. 
Censuró los pares de banderi-
llas al cambio, encerrado el lidia-
dor en tablas, con la ayuda de 
todos los toreros y asistencias de 
le plaza; elogió la suerte de matar, 
capaz de mantener ella sola el 
prestigio de un artista; se mani-
festó contra los petos y otras dis-
posiciones que restan belleza a la 
fiesta; elogió a los Bienvenida y 
Alfred i to Corrochano, pero dijo 
que la epidemia infantil no dejará 
de acarrear el advenimiento de 
Herodes, y terminó analizando la 
psicología de los públicos y escri-
tores taurinos. 
Fué largamente ovacionado. 
ZOQUETILLO. 
T A L L E R 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
gena 
DE 
F i i o \m 
Guillén de Castro 
VALENCIA 
Ins t rucc ión púb l i ca 
R E S U M E N D E V A C A N T E S 
Corresponden a las provincias 
de Teruel y limítrofes las siguien-
tes, para maestras del primer es-
calafón. 
Teruel: Los Olmos, Martín del 
Río, Torre la Cárcel, Torremocha 
de Giloca (Gaceta 6 enero). 
Valencia: Abal, Puebla de Far-
nals, Puebla de Vallbona, Sueca, 
Valencia, (Gaceta 6 enero). 
Zaragoza: Gallur (Gaceta 15). 
Tauste (Gaceta 20) 
Guadalajara: B u d i a, IIlana. 
(Gaceta 12) 
Para maestros de primer esca-
lafón. 
Teruel: Martín del Río (Gace-
ta 6) 
Valencia: Abal (Gaceta 6) A l -
baida (Gaceta 24) Caríet, Sueca, 
(Gaceta 6) Millares, (Gaceta 24) 
Guadalajara: Baldes, Cifuen-
tes, Loranca de Tajuña, Monta-
rón, Tordesillos, (Gaceta 12) 
Para maestras de segundo esca-
lafón. 
Guadalajara: Fuentelsaz, Ro-
bjedarcas (Las Cabezadas). Ru-
quilla. (Gaceta 12) 
Para maestros de segundo esca-
lafón. 
Teruel: Castralvo, (Gaceta 6) 
Guadalajara: Algora, Fuembe-
llida (Baños), Higues, Teroicja | 
(Terraza), L a Nava (El Ordial), 
Peñaleu, Torrubia, (Gaceta 12) 
E l plazo para solicitar termina 
el día 10. 
Tengan en cuenta los interesa-
dos, cumplir con los requisitos ne-
cesarios en las peticiones de va-
cantes. 
Las fichas solicitando escuelas 
unitarias o secciones de gradua-
das para maestros ha?n ser de car-
tulina blanca; las de maestras, de 
color de rosa y las de petición de 
direcciones, azules. 
En el ángulo superior de la. iz-
quierda ha de ponerse en número, 
con tinta o lápiz rojo, cuál es el 
turno que se solicita. También se 
indica a la derecha. 
Consígnese la localidad; si la 
escuela es unitaria, mixta, direc-
ción de graduada, sección, te; si 
el cargo es de maestro auxiliar, 
director, etc; el ayuntamiento y 
la provincia; fecha y número de la 
Gaceta que ha publicado la va-
cante: 
En el reverso de la ficha hay 
que escribir la fecha en el lugar 
de residencia, la firma del solici-
tante y estampar el sello de la es-
cuela. 
A l margen del oficio que se re-
mite con las fichas hay que escri-
bir los nombres de las escuelas 
solicitantes, con la provincia en-
tre paréntesis a continuación del 
nombre de cada una. 
E l dejar incumplido cualquiera 
de estos requisitos, puede dar lu-
gar ala exclusión. 
i G i l t Ü 
de ia Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio corriente 
que ahora viene prestando, inaugura a partir del 5 del pre. 
senté febrero un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
Valencia, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas, 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea, 
EXTRAEEÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con 
diciones tales de ECONOMIA Y EAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. . 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A» 
MUELLE, 10 Y 11 GEAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
ESTE NÚMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A C E N S U R A 
C U O T A S D E L A S RES-
TRINGIDAS 
L a Dirección general de prime-
mera enseñanza ha resuelto que 
los señores presidentes de los tri-
bunales formados para llevar a 
efecto las oposiciones a reg-en-
cias, direcciones y secciones de 
graduada, convocadas por Real 
orden de 20 de Agosto de 1928, se 
atengan a la legislación aplicable, 
libres, para la práctica de los ejer-
cicios escritos y autorizarles para 
que al dar comienzo a las mismas, 
recaben de cada opositor la canti-
dad de cinco pesetas, con cuya 
suma se atenderán los gastos de 
material precisos para realizarlas 
y reintegro de las oportunas ac-
tas. 
CONFEDERACIÓN N A C I O -
N A L D E M A E S T R O S 
(Sección de Socorros) Ingresos 
y gastos generales habidos duran-
te el año. 
Ingresos.— Primer trimestre, 
953 pesetas; segundo, 5.697; terce-
ro, 2.050; cuarto, 2.733- Total, 
10.433 pesetas. 
Gas tos .—Primer trimestre, 
163,20 pesetas; segundo 120,60; 
tercero, 69,10; cuarto, 69,85. To-
tal, 426,75 pesetas. 
Resumen.—Ingresos; 10,433 pe-
setas; gastos, 426,75. Superávit, 
10.006,25 pesetas. 
Aun faltan varias delegaciones 
por ingresar el cuarto trimestre, 
que llegará a caja una vez cerrada 
esta cuenta. 
Esta entidad ha acordado reco-
mendar a todos sus socios que 
contribuyan con 0^0 pesetas para 
sufragar los gastos del pleito que 
ha de incoarse en defensa de los 
derechos pasivos de viudas y 
huérfanos que pidan la aplicación 
del articulo 17 del Estatuto de de-
rechos pasivos. 
EXÁMENES O INSPECCIÓN 
D E L A S F A C U L T A D E S 
Para facilitar el cumplimiento 
de lo que dispone el artículo 53 
del Real decreto-ley de 19 de ma-
en cuanto queda analogía en las í yo de 1928 se ha dispuesto que las 
Facultades en que hubiere matri-
culados alumnos de los centros de 
estudios superiores a que se refie-
re dicho artículo del referido Real 
decreto-lev, podrán optar éntrela 
forma de exámenes, tal y como la 
determina el citado precepto, o la 
inspección de los ejercicios, que 
se realizará por un catedrático de 
la Facultad, que tendrá el dere-
cho de preguntar a los examina-
dos. 
Siempre que la Facultad opte 
por la inspección, los exámenes 
se verificarán en los centros priva-
dos a que se alude en el referido 
artículo. En este caso, los gastos 
de locomoción, dietas y estancia 
de los catedráticos de universidad 
que verifiquen dicha inspección, 
serán adelantados por el patrimo-
nio universitario y reintegrados 
por los centros privados respecti-
vos. (Gaceta 3 febrero). 
E l artículo 53 del citado Real 
decreto dice así: «Los alumnos 
que hubieren realizado sus es-
tudios asistiendo habitualmen-
te, durante los años exigidos co-
mo mínimo de escolaridad, a cen 
tros de estudios superiores q 
por más de veinte años de 
tencia hayan acreditado notor 
mente su capacidad científica 
pedagógica, realizarán sus 
menes de fin de curso en i&é^ ff^  
forma que los que hubiesen 
do sus cursos normales en la ^ 
versidad, siendo examinados 
ella por dos profesores de J l t i ' 
líos, presididos por un ^^ .y ie -
co de la Facultad en que esi^ 
ren matriculados» 
exis-
,a-
y 
exá-
teed EL JVIflfiHHÍ 
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TKAxVSMISIÓN D E L A S 
IMÁGENES 
gsésta, en resumen, Televisión 
con movimiento retardado. E l 
problema ha sido resuelto indus-
trialmente de muchas maneras, 
J- hace algunos años ya, y 
resos que se trata de reá-
mesele hace 
los pi' •oíTi 
Se refieren sobre todo a las 
S ^ s d e rendimiento 
Un nuevo paso acaba de darse. 
Ta recepción de imágenes f.jas, 
t sencillas al menos, es ya acce-
de a todos mediante aparatos 
robustos, poco costosos, acopla-
dos simplemente, como lo es un 
altoparlante, a receptores co-
rrientes de radiodifusión. En la 
espera de que transmitan pelícu-
las habladas, las grandes estacio-
ns de radiodifusión serán así lle-
vadas, en un plazo breve, a radiar 
documentos fotográficos que mi-
llones de oyentes recibirán, como 
reciben actualmente los radio-
.conciertos. 
La radiodifusión de documsn-
osfotográficos no os tan sólo in-
teresante para los particulares; se 
entrevén inmediatamente nume-
rosas, aplicaciones especiales, ta-
les como la transmisión de mapas 
meteorológicos, que todos los 
barcos y estaciones interesados 
podrán recibir, transmisión de 
señas policiacas, etc. 
La organización de tales servi-
cios, comenzada ya en estado em-
brionario en los Estados Unidos, 
empieza a entrar en vías de rea-
lización en varios países de Eu-
ropa. 
Barcelona, 350 metros 
MIERCOLES, 6 DE FEBRERO 
11.00: Campanadas horarias de la 
'Oatedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar rfy 
las rutas aéreas. Parte meteoroló-
gico i-adiotelegráfico para las líneas 
aéreas. 
19.30: Emisión de sobremesa. Cierre 
^el Bolsín de la mañana. El Trío Ibe-
ria interpretará: «Metropol», marcha, 
P-Lincke); «Guadalquivir», fox-trot. 
Potras Vila); «Bahía de Chubut», 
Pericón, (A. Planás); «La princesa del 
pollar», Selección> (Leo Fall). <<Danza 
Reabra», poema sinfónico, (C. Saint-
^ ) ; Tout a toi»; fox-trot (J. Jar-
l,6); «Libèria», marcha, (P. Lincke). 
^niando con discos de gramola. 
4-4o: Cierre de la Estación. 
EMISION RADIOPEDAGOG1CA 
Una hora semanal para las Escuelas, 
^ a 17 horas. 
J ^ Apertura. 
Co"fer^eia educativa, «La ve-
do W n Ia.nÍflez>>' por don Raimun-
l1o5:pntermedio musical. 
<0ment.oOnferenCÍa inst^ctiva: «Las 
T5 ,narinas> por don Cristóbal 
li maestro naaional de ferrer 
«terniedio musical. 
16.45: Sesión recreativa: «Cuentos 
l ^ a niíios», de Schmid. 
16- ó5: Intermedio musical. 
-00: Cierre. 
17- 30. Música. Cotizaciones. Música. 
.^OO: Cierre. 
_J),30:. Clase semanal de gramática 
Poesías de Luis Carpió Moraga. Con-1 
cierto Coral. 
23.00: Cierre. 
Madrid 4267 metros 
11.45: Nota de sintonía; Calendario 
astronómico: Santoral. Recetas culina-
rias, por don Gonzalo Avello.—12: 
Campanadas de Gobernación. Noticias 
Crónica-resúmen de la Prensa de la 
mañana. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa 
del trabajo. Programas del día.—12.15 
Señales horarias. Fin de la emisión.— 
14: Sobremesa. Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Concierto 
por la orquesta de la estación: «Los 
maestros cantores», obertura (Wag-
uer); «Serenata china», (Siede); «Há-
dame Butterfly», fantasía (Puccini). 
Intermedio literario. La orquesta: 
«Moros y Cristianos», fantasía (Serra-
no); «Caras bonitas», vals (Tabeada); 
«Canción de negro», fox (Demón). Bo-
letín meteorológico. Información tea-
tral. Bolsa de trabajo. La orquesta: 
«Fausto», bailables. (Gounod).—15.25: 
Noticias de Prensa. Servicio especial 
para Unión Radio, suministrado por 
a Agencia «Febus». Indice de confe-
rencias—15.30: Fin de la emisión.— 
19: Campanadas de Gobernación. Co-
tizaciones de Bolsa. Concierto variado: 
«Berceuse». para piano, violin y vio-
loncello (Godard); «Still wie die natch» 
para piano, violin y cello (Cari Bohm) 
«Cavalleria rusticana», fantasia en dos 
partes para gran orquesta (Mascagni): 
«Capricho vienéò», para violin y piano 
porMauritz van den Berg y Bruno 
Seidler-Winkler (Kleisler); «Liebes-
lied», para violin y piano por Mauritz 
van den Berg y Bruno Seidler-Winkler 
(Kreisler); «Stonka - Razin», poema 
sinfónico en cuatro partes, para gran 
orquesta (Glazounoff); «Canto fribur-
gués», canción popular; «Amusez-
vous, fillettes», canción popular; «Pa-
cific 231», poema sinfónico en dos 
partes para gran orquesta (Honneger). 
-30: Cursos radiados: «Cuestiones 
agrícolas».—20.25: Noticias de Prensa, 
información directa de Unión Padio.— 
20.30: Fin de la emisión—22: Campa-
nadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. 
Retransmisión de emisiones extranje-
ras.—22.30: Transmisión del Hotel Na-
cional. Concierto de Banda.—24: Cam-
panadas de Gobarnación. Crónica-re-
sumen de las noticias del día. Noticias 
de última hora. Servicio especial para 
Unión Radio, suministrado por el dia-
rio «El Debate». Música de baile. 
Transmisión de las orquestas de «Pa-
lermo» en el Alkázar.—0*30: Cirrre de 
la estación. 
Noticias de T. 5. F. 
En Holanda.—La estación de Kost-
wik, cuyo indicativo es PCU, hace en-
sayos de Radiotelefonía todos los 
miércoles a las 13.30. 
En Rusia.—Todos los días la esta-
ción de Komintern que trabaja sobre 
I. 450 metros de onda, da la audición 
de un diario hablado. Este diario es 
completo y lleva firmas regulares co-
mo un diario impreso; reportajes; no-
ticias varias, encuestas, folletín; críti-
cas dramáticas, servicio cinegráfico, 
etc. 
La transmisión tiene lugar entre las 
II. 10 y 12.10. 
En Inglaterra.—Daventry da todas 
la mañanas un servicio religioso, cor-
to, entre las 10.15 y 10.30. Este servi 
ció consta de oraciones rezadas y sal-
mos cantados. 
A las 10.30—señal horaria. — Des-
pués de las 10.30 boletines meteoroló-
gico y de navegación. 
%letnsdMampanadas- epilaciones. 
s^lacancionista«Raquelita». 
I l l l i i i i l i l i 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
L M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I M L · I I M C I O S -
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A N U N C I O S F>OR F > A L A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O I V I U I M I C A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea ( g 
En el resto del periódico . 20 » » \ ^ 
E S Q U E L A S I V I O R X U O R I A S 
I Página entera 200 pesetas. 
( Octavo 15 » 
En, las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
Illlliillliil 
C A L Z A D O S 
V I C E N T E R O I G 
6i sábado 9 del presente, úítimo día 
jjam adaaint1 ios C A L Z A D O S Que 
íiQaidamos a precios bamtisimos. 
Uprouechen ía ocasión y compren es-
tos cuatro días que Quedan. 
MODEJLOS D E JLA P A S A B A T E M P O R A D A 
Precios desde 2 pesetas en adelante 
iiniiiiiiiiiiii 
CAELOS CASTEL, 9 M 
T E R U E L • 
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1 edacción y Administración: Plaza de § 
Emilio Castelar, núm. 13. ° 
Teléfono 79. 
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¡ SUSCRIPCIONES - ^ 
I Capital, un mes. . . . 9)Q0 
España: Un trimestre • 7,Ka í)6setas 
• 42'00 4 
§ Extranjero: Un año 
o 
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C R Ó N I C A D E R O M A 
Los mosaicos de la basílica 
de Santa María la Mayor 
PflSOL·L·l·lS DE CLORATO 
Se está llevando a cabo la res-
tauración de los pieciosos mosai-
cos del siglo V , que constituj^en 
un verdadero tesoro de la basíli-
ca de Santa María la Mayor. 
La empresa se está realizando 
merced a la iniciativa de Pío X I , 
que, en su celo por todo lo que 
signifique cultura y arte, ha deci-
dido emprender la importante 
restauración. 
Por fortuna, los mosaicos del 
interior, que son los más antiguos 
y de mayor mérito, se encuentran 
bien conservados, no así los de-
más, que en el siglo décimoterce-
ro sufrieron grave deterioro. 
Los mosaicos que se están res-
taurando remontan su origen a la 
época de la primera restauración 
de la basílica, que, como se sabe, 
fué edificada por el Papa Liberio 
{y de ahí el nombre de basílica 
liberiana) a mediados del siglo 
IV, y, un siglo después, el Papa 
Sixto III la engrandeció y decoró 
con los magníficos mosaicos que 
cubren el arco triunfal. 
Representan los asuntos de los 
mosaicos el concilio de Efeso, que 
Sixto III quiso conmemorar mo-
numentalmente en Roma. Los 
mosaicos de los muros laterales 
representan escenas bíblicas. 
Puede observarse en ellos la 
influencia del arte griego, aunque 
el artista que realizó esta obra re-
veló además sus profundos cono-
cimientos del antiguo arte roma-
no. 
Los motivos de los mosaicos | 
tienen también una gran impor-
tancia apologética relacionada 
con el culto a la Virgen. En el 
concili*) de Nicea celebrado en el 
año 787 sirvieron de argumentos 
para probar la antigüedad del cul-
to tributado a las imágenes de la 
Madre de Dios. Y más tarde, 
Adriano I habló también de estos 
mosaicos en su carta a Carlo-
magno. En Oriente sirvieron tam 
bién como irrefutables argumen-
tos para condenar a los icono-
• clastas. 
Los que representan a la Santí-
sima Virgen y los de las cornisas 
de las ventanas se han podido 
conservar gracias a modernas res-
tauraciones, pero cerca de treinta 
se han perdido por completo. 
El peligro que amenazaba a es-
te tesoro artístico hacía absoluta-
mente necesario atender a su res-
tauración. Y el actual Pontífice 
no ha dudado en emprender la 
obra, no obstante las dificultades 
que ofrecía. 
- Para ello nombró una Comisión 
compuesta por el padre Schuster, 
abad de San Pedro Extramuros; 
el profesor Negara, director de 
los Museos y Galerías Pontificias; 
el profesor Biagetti, director de 
las Galerías de Pinturas del Vat i -
cano, y el profesor Giovenale, ar-
quitecto de la basílica de Santa 
María la Mayor. 
La Comisión estudió el asunto 
y presentó un proyecto que fué 
aprobado por el Pontífice, quien 
dispuso se comenzaran enseguida 
las obras. 
Los trabajos durarán mucho 
tiempo, a juzgar por el extraordi-
nario esmero y concienzudo cui-
dado con que se están realizando. 
Serán empleados artífices vene-
cianos especializados en esta cla-
se de trabajos, a más de los artis-
tas romanos que actualmente la-
boran en la restauración. 
Esta empresa iniciada con tan-
to entusiasmo por S. S. Pío X I 
salvará el inapreciable tesoro ar-
tístico de Santa María la Mayor, 
y dará una nueva vida a esas an-
tiguas maravillas, que constitu-
yen ricos monumentos de belleza 
y de fe, y son además como un 
especial tributo de veneración a 
la Inmaculada Madre de Dios. 
Los documentales mosaicos de 
Santa María son como un himno 
de triunfo en honor de la Santísi-
ma Virgen. 
P. PASOTTI. 
(Prohibida la reproducción). 
Ollar de 
de m 
SOBRE PRESENTACIÓN D E 
D E C L A R A C I O N E S D E V O -
L U M E N D E V E N T A S 
Para el debido conocimiento de 
los industriales que todavía no 
hayan presentado las declaracio-
nes juradas del volumen de ven-
tas, esta Administración les ha-
ce saber que, por acuerdo de la 
Superioridad, se ha prorrogado 
el plazo de presentación hasta el 
15 del corriente m^s, y en su con-
secuencia, transcurrido dicho pla-
zo, se impondrán sin más aviso 
las multas reglamentarias a los 
que desatendiendo este nuevo re-
querimiento no. lo hubieran efec-
tuado y con cuyas sanciones que-
dan desde luego conminados. 
Por su parte los señores Alcal-
des se servirán gestionar por 
cuantos medios les sugiera su ce-
lo la presentación de dichas de-
claraciones, que remitirán inex-
cusablemente a esta Administra-
ción por el correo del día 167 te-
niendo entendido que de no efec-
tuarlo, incurrirán también en res-
ponsibilidad, puesto que a esta 
Administración le precisa cono 
cer la situación del servicio en 
dicha fecha para los efectos de la 
imposición de correctivos. 
Teruel, 5 de febrero de 1929. 
E l Administrador, Liborio Carre-
ras. 
Se vende M O T O R 
Casi nuevo, de buenísima marca. 
Razón, en esta Administración. 
NQ ocurre nada 
Pues, señor, héteme aquí 
ante las niveas cuartillas, 
queriendo hacer las pastillas 
y sin tener que decir. 
Miro la Prensa diaria, 
me leo hasta los anuncios 
y que si quieres; renuncio 
a esa labor ordinaria. 
Pero si no encuentro idea, 
referencias, algún dato, 
serán en vez de clorato 
pastillas de... lo quo sea. 
¿Qué decir?,¿ que la Cirila 
(que es la enf ermedad de moda), 
la vida en un tris nos poda 
y al más sano despabila? 
¿Que hay diez grados bajo cero 
como si no fuera lógico? 
(Para mi lo paradójico, 
es el calor en Enero) 
¿Que hay aquí un músico ru::;o 
que conoció a Borodin 
que le gusta el Albaicín 
y que mil obras compuso? 
¿Que un húngaro en bicicleta, 
dice que recorre el mundo 
y sonriente y jocundo 
por diez te da una tarjeta? 
Eso no tiene importancia; 
ni puede, según concibo, 
servir de tema festivo 
a un vate sin gran prestancia. 
Veo la clientela enfadada, 
porque al leerme se aburre, 
y es que estos días, no ocurre 
absolutamente nada. 
Año 11 
PACO BIRRIA 
Madrid 
188 
Notas militares 
L a orden general de la Región 
en Zaragoza publica lo siguiente: 
Las máximas de moral ciuda-
dana colocadas en los dormito-
rios y demás dependencias de los 
cuarteles, ejercen positiva in-
fluencia sobre la educación de la 
tropa, por lo que encargo muy ex-
presamente a los primeros jefes 
de los Cuerpos procedan a la co-
locación de cuantas sea posible 
en las diversas dependencias del 
cuartel, y en los comedores sobre 
todo. 
Como ejemplo de bien elegidas 
pueden citarse las que tiene el 
5.° Regimiento de Artillería a pié. 
Las máximas a que se hace re-
ferencia son las siguientes: 
L a arbitrariedad, el favor, son 
los enemigos más grandes de la 
disciplina. Ved siempre en el jefe, 
al padre, al maestro y al amigo. 
Respetadle y queredle. 
L a taberna coaduce al hospital, 
al presidio y al manicomio. Com-
prar alcohol es comprar la muer-
te. 
L a instrucción y la cultura es 
lo único que enseña a respetarse 
mutuamente. Mejora a los buenos 
y hace buenos a los malos. 
E l primer elemento para la 
educación es el afecto. 
Para el soldado obediente y 
disciplinado no hay deber ni 
obligación penosa. • 
L o s individuos residentes en 
esta capital, y que han prestado 
sus servicios en la tercera Co-
mandancia de Tropas de Inten-
dencia, José Soriano Maleas, Luis 
Mai cas Landariñas, Angel García 
Perales, Ramón Hernández Car-
vajal, BlasAriño Sancho y José 
Torán Libros, se presentarán en 
el plazo más breve, de once a tre-
ce de la mañana, en la Circuns-
cripción de Reserva afecta a esta 
Zona de Reclutamiento, para en-
terarles de un asunto que les in-
teresa. 
Del Extranjero 
Los Reyes de Dinamarca 
París, 5, 9 noche. —Kn el 
preso de las diez, han salido 
España los reyes de D i n a J ^ 
acompañados de su séquito p"^ 
ron despedidos por nnm^T 
compatriotas, y la reina recih 
un precioso ramo de flores 
los colores franceses. con, 
El tiempo en Europa 
París, 5, 9 noche. El termó-
E S T E NUMERO H A SIDO V I -
S A D O POR L A C E N S U R A 
fábrica de Uelis de Cera 
_ _ A V A R O R — 
1 
- N O T A D E P R E C I O S -
Máxima 5'50 pías , kilo; 16 horas duración, VELA de 4 onzas 
Noíabi le 4'50 » » 16 > » > 4 » 
Iluminación 275 » » 14 » • , 4 > 
Beneficiarán del 50 por 100 de comis ión o descuento 
todas las ventas desde 25 kilos. 
Para venías de 100 kilos en adelante, precios espe-
ciales. 
Garantizo que íodas las velas de mi fabricación arden 
sin hacer humos, cenizas ni rebaba y con intensa cla-
ridad. 
¡L 
L o r e n z o M u ñ o z 
J 
—— 1A 
metro ha marcado en ésta 6 
dos bajo cero. En Strasburo-o 
llegado a 16. En Dijón a 10% a 4 
en Burdeos. En la Costa Azul no 
obstante, no pasa de 2ll bajo'ce 
ro. En el Trentino llega la tenJ 
peratura a 20 bajo cero. Enlngia, 
terra no se recuerda invierno más 
riguroso .En el centro de Europa 
ha llegado a 15 y 20 grados bajó 
cero. En Bulgaria a 20 bajo cero 
Las nieves diñeultan las comuni-
caciones. ElSiplonDrieuí-Spress 
va retrasado por las dificultades, 
del tiempo. En Rumania hay mu-
chas defunciones por el frío. Los. 
lobos invaden las aldeas, y aun-
que se dan batidas, no se consi-. 
gue ahuyentarlos. 
En Italia, la máxima fué de 9 
grados, en Catania, y la mínima, 
de 9 bajo cero, en el Tréntino. En, 
Roma, la máxima, de 4 sobre ce-
ro; la mínima, 4l8 bajo cero. 
Un prisionero sandinisía 
Managua, 5, 7 noche.— Un ofi-
cial americano ha capturado un 
oficial del Estado mayor de San-
dino, de la fracción que dió el 
otro día un golpe de mano contra 
las tropas americanas.--(Radio) 
Ha sido denunciado por los 
agentes de Vigilancia el vecino 
de Teruel Mariano Calpe Escfich, 
de 42 años de edad, casado, por 
insultar y molestar al público 
que se hallaba en el Café Central 
promoviendo, a la vez, un fuerte 
escándalo. 
La denuncia ha sido pasada a 
Juzgado. 
J U D I C I A L E S 
Ha sido jubilado el magist 
de esta Audiencia don 
Denis y Solá. Para sustituirlo y 
sido nombrado magistrado ae_ 
trada, el que fué juez de Se2c 
don Acacio Carrión. 
C o m u n l o s i o i o n ^ 
Por la Superioridad se 
cede un mes de licencia al o ^ 
de Telégrafos con destino 
balate del Arzobispo don 
Rodríguez. 
